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NATIONAL FEDERATION
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Member Of National Federation of State High School Associations
Official Organ of tlie
KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
MARCH. 1981
1981 STATE GYMNASTICS CHAMPIONS
KENTUCKY COUNTRY DAY — GIRLS
(Pictured above) Lisa Levltch, Allison Whelchel, Angle Foushee, Jennie Wilson, Angle
Roberts, Mandy Kennelly, Kelly Keesee, Molly Day, Brandy Hunter, Lisa Cummlngs, Peyton
Prichard, Stephanie Blackburn.
FILMS
The films listed below are in the Film Library of the University
of Kentucky's College of Education The code letters "e. j, s. c, a"
refer to elementary, junior high, senior high, college and adult
audiences who may enjoy the particular film listed. The rental
prices shown do not apply to schools which use one of the special
subscription service plans offered by the Bureau of Audio-Visual
Material. Scott Street Building. University of Kentucky, Lexington.
Kentucky 40506
SWIMMING
BACK STROKE, e-|-s-c-a. iv, reels (15 mm.). $3.00.
Good body position and efficient arm action are the
basis for tfie fine performance. Special attention is given to
the start and the turn. Effective use is made of animation,
stop action and slow motion,
BEGINNING SWIfVlMING, e-j-s-c-a. 1 reel. $2.00
Through scenes photographed both above and
beneath the surface of the vifater. basic techniques of
svi/imming for beginners are demonstrated. Land and
water drills involving kicking, breathing, floating, paddling
and stroking and pu I ling with the arm practiced separately,
then coordinated as the swimmer learns the American
crawl. The back float, back stroke, and breast stroke are
also illustrated and explained.
BREAST STROKE SIDE STROKE AND UNDERWATER
SWIMMING, e-j-s-c-a, $2.00
This film presents the conventional breast stroke,
timing and strokes, and the kick.
BUTTERFLY, e-j-s-c-a-. 1': reels (16 min.), $3.00
Newest and most challenging of the swimming
strokes is explained in detail. Making use of slow motion
underwater photography, the arm action and dolphin kick
are analyzed. Correct timing between arms and leg action
is vital to performance. Reasons for timing are clearly
explained.
CHAMPIONSHIP SWIMMING: PERFECTION TECH-
NIQUE, e-j-s-c-a. 2 reels, (19 min.), color, $5.50.
Outlines briefly the program and training methods
used by the Santa Clara Swim Club that may be used by
anyone to train swimmers. The technique illustrated, such
as weight training, circle training, pace clocks, bench and
stroke work and interval training when properly applied in
the appropriate circumstances, will all prove beneficial in
perfecting swimming style.
CRAWL STROKE, e-j-s-c-a.
The basic principles of the stroke are presented in this
film. The arm stroke, the kick, and the breathing are
demonstrated. This film also includes slow motion shots
underwater.
DIVING FUNDAMENTALS, j-s-c-a. 1 reel, $2.00
After a brief history of the sport of diving, the following
points are explained and demonstrated: the hurdle jump,
determining the correct distance, proper arm action,
correct way of landing on the feet, proper takeoff and lift,
correct entry into the water. The backward dive is also
taught, including lift, arching the body, and entry into the
water. The motion is stopped at various points to enable
detailed study of form.
DOLPHIN KICK, e-j-s-c-a, 1 reel, $2.00.
An excellent swimmer, an underwater camera and
carefully devised teaching demonstrations introduce the
new swimming techniques known asthedolphinorfishtail
kick. Analyzing the body movements used in the dolphin
kick, the film stresses the importance of practice for
mastery of this efficient speedy kick.
DROWN PROOFING, j-s-c-a. 1 reel (9 min), color. $4.50.
Shows how to stay afloat and travel in water even if
you have never learned to swim. Ninety-nine per cent
(99%) of all men and about ninety-nine point nine per cent
(99.9%) of all women can remain on the surface in fresh
water without moving, as can nearly all children.
I'M NO FOOL IN WATER, p-e-j-a, 1 reel (8 min.). color,
$3.00.
Jimmy Cricket illustrates the "do's" and "don'ts" of
water safety precautions. Points out the basic rules: wait at
least two hours after eating, stay out when water is too
cold, never swim alone, and dive only when you know the
water is deep enough.
SPRINT CRAWL, e-j-s-c-a. 1 Vj reels (14 min.), $3.00.
Underwater photography plus animation demonstrate
the dynamics of moving solid bodies through water and
the resistance factors that must be overcome. You see the
employment of arms and legs as well as entire body for
speed, streamlining power. Championship racing starts,
breathing techniques, and turns are shown in slow motion.
BASEBALL
BASEBALL ALL-STAR GAME OF 1965, e-j-s-c-a, 2 reels,
color, $1.00.
In the 36th all-star game at the home of the Minnesota
Twins in Minneapolis the National League conquered the
Cont. on Page 8
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STATE GYMNASTICS RESULTS
Eastern Kentucky University, Richmond, was the site
for the Gymnastics competition held on February 21, 1981.
Kathy Case managed the girls' tournament and Jim Nance
managed the boys' tournament. Dr. Gerald Calkin was
the overall meet manager and Dr. Hal Holmes was in
charge of officials.
BOYS TEAM SCORES
1. Tates Creek, 108.39; 2. Marion County, 107.75; 3.
Bryan Station, 105.44.
Floor Exercise
1. Bobby Fleming, Franklin Co., 9.3; 2. Mike Ralley,
Marion Co., 7.75; 3. David Bailey, Trinity, 7.65; 4. Shannon
Zeigler, Silver Grove, 7.55; 5. David Cull, Marion Co., 7.35;
6. Darryl Antrobus, Pendleton Co., 7.3
Rings
1. Keven Degler, Tates Creek, 6.0; 2. David Bailey,
Trinity, 5.65; 3. Mike Railey, Marion Co., 5.6; 4. David Cull,
Marion Co., 5.35; 5. Jamie Wills, Tates Creek, 5.25; 6. Tom
Clifford, Pendleton Co., 5.2.
Vaulting
1. Bobby Fleming, Franklin Co.,9.1;2,TerryTichenor,
Bryan Station, 8.6; 3. David Cull, Marion Co., 8.15; 4.
George Miller, Bryan Station, 8.1; 5. Tom Phillips, Bryan
Station, 7.8; 6. David Bailey, Trinity, 7.75.
Parallel Bars
1. David Bailey, Trinity, 7.05; 2. Bobby Fleming,
Franklin Co., 6.85; 3. Kevin Degler, Tates Creek, 6.15; 4.
Danny Pitts, Tates Creek, 5.75; 5. Mike Railey, Marion Co.,
5.65; 6. David Cull, Marion Co., 5.55.
Pommel Horse
1. David Bailey, Trinity, 6.85; 2. Bobby Fleming.
Franklin Co., 6.05; 3. Sam Terry, Henry Clay, 5.75; 4. Paul
Bryan, Bryan Station, 5.55; 5. Danny Pitts, Tates Creek.
5.3; 6. David Cull. Marion Co., 5.25; Jamie Wills, Tates
Creek, 5.25; Gerry Watts, Bryan Station, 5.25.
Horizontal Bars
1. Bobby Fleming, Franklin Co.. 6.85; 2. David Bailey,
Trinity, 6.25; 3. David Cull, Marion Co., 4.35; 4. Jamie Wills,
Tates Creek, 4.3; 5. Terry Tichenor, Bryan Station, 4.15; 6.
Danny Pitts, Tates Creek, 4.1.
Ail-Around
1 . Bobby Fleming, Franklin Co., 43.15; 2. David Bailey,
Trinity, 41 .2; 3. David Cull, Marion Co., 36.0; 4. Mike Railey,
Marion Co., 34.9; 5. Jamie Wills, Tates Creek, 34.45; 6.
Danny Pitts, Tates Creek, 33.2.
GIRLS TEAM SCORES
Team Finish: Kentucky Country Day, 99.45; Mercy
Academy, 92.90; Bryan Station, 82.95; Woodford County,
59.65; Lafayette, 50.15; Sacred Heart Academy, 35.85;
Presentation, 33.05; Angela Merici, 31.80.
Vaulting: Kim Magre, Mercy Academy, 9.15; Sally
Long, Sacred Heart, 9.15; Maureen Hall, Presentation,
8.95; Jennie Wilson, Kentucky Country Day, 8.95; Lisa
Levitch, Kentucky Country Day, 8.75; Lori Steele, Angela
Merici, 8.50; Diane Seay, Presentation, 8.45; Jimmie
McDonald, Woodford County, 8.20.
Uneven Bars: Jimmie McDonald, Woodford County,
8.90; Lisa Levitch, Kentucky Country Day. 8.85; Jennie
Wilson, Kentucky Country Day, 8.75; Sally Long, Sacred
Heart, 8.70; Kim Magre, Mercy Academy, 8.55; Nedda
Stivers, Bryan Station, 8.45; Mary Ann Jaggers, Mercy
Academy, 8.30; Lori Steele, Angela Merici, 8.05.
Balance Beam: Sally Long, Sacred Heart, 8.90; Nedda
Stivers, Bryan Station, 8.25; Maureen Hall, Presentation,
8.0; Angle Foushee, Kentucky Country Day, 7.90; Jennie
Wilson, Kentucky Country Day, 7.80; Jimmie McDonald,
Woodford County, 7.65; Kim Magre, Mercy Academy, 7.65;
Libby Bradshaw, Marion County, 7.60.
Floor Exercise: Sally Long, Sacred Heart, 9.10; Lisa
Levitch, Kentucky Country Day, 9.05; Lori Steele, Angela
Merici, 8.70; Jennie Wilson, Kentucky Country Day, 8.65;
Kim Magre, Mercy Academy, 8.55; Maureen Hall,
Presentation, 8.40; Mary Ann Jaggers, Mercy Academy,
8.20; Nedda Stivers, Bryan Station, 8.0.
Ail-Around: Sally Long, Sacred Heart, 35.85; Jennie
Wilson, Kentucky Country Day, 34.15; Lisa Levitch,
Kentucky Country Day, 34.10; Kim Magre, Mercy
Academy, 33.90; Maureen Hall, Presentation, 33.05:
Jimmie McDonald, Woodford County, 32.25; Lori Steele,
Angela Merici, 32.25; Mary Ann Jaggers, Mercy Academy,
31.90.
STATE WRESTLING RESULTS
The Atherton High School, Louisville, was the site for
the State Wrestling Tournament held on February 20-21.
1981 . Orville Williams of Seneca High School was manager
and Gene Minton of Atherton High School was assistant
manager of the Tournament. Some of the team results are
as follows:
North Hardin 108, Conner 84'/2, Union County 83,
Hopkinsville 71 '/2, Christian County 64y2, Trigg County
6272, Trinity 62, Eastern 61 '72, Fern Creek 59, Woodford
County 48, Scott 46, Danville 43, Waggener 43, Tates
Creek 34, Boone County 30'/2, Lafayette 30'/2.
Individual winners in each weight class are as follows:
98 lb., Slaughter (Christian County); 105 lb., Whalen
(Eastern); 112 lb., Ervin (Union County); 119 lb., Hartnett
(Eastern); 126 lb., Boggess (North Hardin); 132 lb.. Carrion
(North Hardin); 138 lb.. Brown (Union County); 145 lb.,
Clarkson (Conner); 155 lb.. Cole (Conner); 167 lb.,
Hitchings (Fern Creek); 185 lb., Griggs (Hopkinsville);
Heavyweight, Beaks (Waggener).
RIFLE MARKSMANSHIP
Rifle Marksmanship will be held at Jeffersontown High
School, Jeffersontown, Kentucky. Starting time is to be at
8:00 a.m. on April 4, 1981. For information contact IstSgt.
Robert Ebert, at Jeffersontown High School, who will
manage the Meet. The following schools have indicated
they will have rifle marksmanship:
Belfry, Bourbon County, Breathitt County. Calloway
County, Eastern, Fern Creek, Fort Knox, Greenup County,
Iroquois, Jeffersontown, Lawrence County, Male, Mason
County, M.M.I., Owensboro. Paul B. Blazer, Thomas
Jefferson, Whitley County.
FENCING INFORMATION
The State Fencing Meet will be held at Atherton High
School, Louisville, Kentucky on April 4, 1981 the starting
time will be 12:30 p.m.
For more information contact W.E. Long, 1515 Tyler
Park Dr., Louisville, Kentucky 40204, 502/937-5453.
The following schools have indicated they will have
fencing;
Fort Knox, Lafayette, Male, Oneida Baptist Institute,
Seneca, Tates Creek.
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SPRING MEETS 1981
Tentative dates have been set for the various spring
meets and tournaments in fencing, rifle marksmanship,
baseball, track, golf, soccer and tennis. They are as
follows:
April 4, State Rifle Marksmanship
State Fencing Tournament
April 17, Delegate Assembly Meets
May 4, Regional Golf Tournaments
May 4-9, District Baseball Tournaments
May 9, Regional Track Meets
May 12-13, State Golf Tournaments
May 12-16, Regional Baseball Tournaments
May 16, Semi-Final State Track Meet
May 23, Final State Track Meet
May 22-23, Regional Tennis Tournaments
May 21-22, State Baseball Tournament (First Round)
May 28-29, State Baseball Tournament (Semi-Finals
and Finals)
May 29-30, State Tennis Tournament
ATTENTION COACHES
OF ALL SPORTS
The 30th All Star East-West Games are to be held June
12th and 13th, 1981 at the Kentucky Fairgrounds Stadiums
in Louisville, Kentucky.
On Friday night, June 12th, at 8:00 pm., at the
Kentucky Fairgrounds Stadium, the East-West All Star
Football Game will be held. Players have been nominated
and ballots will be sent out for players to be picked. The
Football Coaches will also vote for this year's Assistant
Coaches, who will be the Head Coach in 1982. The East
Head Football Coach this year is Mr. Fred Bernier of
Bellevue High School. The West Head Football Coach, Mr.
Marshall H. Patterson of Fort Campbell High School.
On Saturday night, June 13th, the East-West
Basketball Games will be played at Freedom Hall. The East
Coach which is Regions 9 thru 16 is Mr. Reynolds Flynn of
Covington Holmes High School. The West Coach is Mr.
Dave Hart of Oldham County High School. The West Team
is Regions 1 thru 8. Ballots for the Basketball players will
be sent out about Regional Basketball Tournament time.
This year's Basketball Coaches are to vote for a Coach
of the Year from the State-at-Large. Also, Regions 1 thru 8
are to vote for a Coach to assist M r. Dave Hart this year and
be head West Coach in 1982. Regions 9 thru 16 are to vote
for a Coach from their regions, to assist Mr. Reynolds
Flynn this year and be head East Coach in 1982.
The girls pick their Team and Coaches at their State
Tournament.
Make plans now to attend the Conference and The All
Star Games this June 12th and 13th, 1981.
MAJOR FOOTBALL RULES
REVISIONS FOR 1981 SEASONS
1-5-3 Note: Legalized use of molded sole shoes
with nonrennovable cleats or studs no more than Vs"
in length made of nonabraslve material with no
cutting edge.
2-2-2; 9-1-4: Defined blocking below waist.
There shall be no blocking below the waist by any
player who is outside the free blocking zone except
to tackle the runner of a player pretending to be a
runner.
2-2-4-; 9-1-3c: Defined a chop block as a
delayed block at the knee or below against an
opponent who is in contact with a teammate of the
blocker in the free blocking zone with a 15-yard
penalty.
2-3-4: An invalid fair catch signal is any signal
by a player that does not meet the requirements of a
valid signal. Penalty 5 yards.
2-3-5: An illegal fair catch signal is a valid or
invalid signal given by a player when a fair catch is
not permissible by rule. Penalty 5 yards.
2-5; 9-6: Delete crawling definition and penalty.
2-29: Revised spearing definition as the
intentional use of the helmet in an attemptto punish
an opponent.
3-1-2: Allows intermission between halves to be
increased to 20 minutes upon proper notification.
3-1-5: Added authority for officials to delay a
game wheri weather conditions are hazardous.
4-2-2e: Clarification: Ball becomes dead when a
loose ball is simultaneously caught or recovered.
6-4-1: 6-man football allow fair catch.
7-3-2 Pen.: Loss of down added to penalty for
illegal forward handing.
9-1-5: Prohibits blocking the kicker of a free
kick until he has advanced 5 yards beyond his free
kick line or the kick has touched the ground or any
other player.
9-3-2a: Allows tripping of runner or pretended
runner.
Points of Emphasis:
1. fVlovement of quarterback just prior to snap.
2. Teammates pushing runner.
3. Defensive team interferring with offensive team's
signals.
I
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Manual Changes:
1. Completely revised signal chart.
2. Field goal and extra point coverage \Ni\\ revert
back to 1 979 mechanics except change from out-
side 15-yard line to 10-yard line.
3. Changed illegal substitution signal to be illegal
procedure.
4. Changed nonplayer foul signal to illegal pro-
cedure.
1981 BASEBALL
Region 1
District 1: Heath, Lone Oak, Paducah Tilghman,
Reidland, St. Mary
District 2: Fancy Farm, Farmington, Lowes, Mayfield,
Wingo, Symsonia
District 3: Ballard Memorial, Carlisle Co., Fulton Co.,
Fulton, Hickman Co.
Region 2
District 4: Christian Co., Ft. Campbell, Hopklnsville,
Trigg Co.
District 5: Caldwell Co., Crittenden Co., Livingston
Cent., Lyon Co.
District 6: Marshall Co., Calloway Co., Murray
Region 3
District 7; Henderson Co., Providence, Union Co.,
Webster Co.
District 8: Dawson Springs, McLean Co.,
Madisonville-N. Hopkins, South Hopkins, West Hopkins.
District 9: Apollo, Daviess Co., Owensboro,
Owensboro Catholic
Region 4
District 10; Bremen, Central City, Drakesboro,
Graham, Greenville, Hughes-Kirk, Muhlenburg Central
District 1 1 : Breckinridge Co., Fordsville, Hancock Co.,
Ohio Co., St. Romuald, Frederick Fraize, Trinity (Whites-
ville)
District 12; Butler Co., Grayson Co., Edmonson Co.
Region 5
District 13: Bowling Green, Franklin-Simpson, Warren
Central, Warren East
District 14; Adairville, Auburn, Chandlers Chapel,
Lewisburg, Olmstead, Potter, Russellville, Todd Co.,
Central
District 15; Allen Co., Barren Co., Glasgow
District 16; Clinton Co., Cumberland Co., Gamaliel,
Metcalfe Co., Tompkinsville
Region 6
District 17; East Hardin, Elizabethtown, Ft. Knox,
Meade Co., North Hardin, West Hardin
District 18: Adair Co., Campbellsville, Marion Co.,
Taylor Co.
District 19: Bardstown, Bethelem, Bullitt Central,
Bullitt East, Nelson Co., North Bullitt, Washington Co.
District 20: Caverna, Green Co., Hart Co., LaRue Co.
Region 7
District 21: Bishop David, Butler, Pleasure Ridge Park,
Western, Ninth & O
District 22: DeSales, Iroquois, Southern, Thomas
Jefferson
District 23: Doss, Fairdale, Jesse Stuart, Valley
District 24: Central, Evangel, Shawnee
Region 8
District 25: duPont Manual, Male, St. Xavier
District 26; Ballard, Eastern, Waggener, Westport
District 27: Durrett, Fern Creek, Jeffersontown,
Marion C. Moore
District 28; Atherton, Beth Haven, Ky. Country Day,
Seneca, Trinity
Region 9
District 29: Boone Co., Conner, Dixie Heights, Lloyd
Memorial, St. Henry, Simon-Kenton
District 30: Bellevue, Dayton, Newport, Newport
Catholic
District 31; Bishop Brossart, Campbell Co.,
Highlands, Silver Grove, Scott
District 32; Beechwood, Covington Catholic, Holmes,
Holy Cross, Ludlow, Cov. Latin
Region 10
District 33; Grant Co., Pendleton Co., Walton Verona,
Williamstown, Deming
District 34; Carroll Co., Eminence, Gallatin Co., Henry
Co., Owen Co., Trimble Co.
District 35; Augusta, Bracken Co., Fleming Co., Lewis
Co., Mason Co., Maysville, St. Patrick, Tollesboro
Region 11
District 36: Frankfort, Franklin Co., Scott Co.
District 37: Bourbon Co., Harrison Co., M.M.I.,
Nicholas Co., Paris
District 38; Oldham Co., Shelby Co., Taylorsville
District 39; Anderson Co., Harrodsburg, Mercer Co.,
Woodford Co.
Region 12
District 40; Bryan Station, Henry Clay, Lafayette,
Lexington Catholic, Sayre, Tates Creek
District 41; Boyle Co., Danville, Garrard Co.,
Jessamine Co.
District 42; Casey Co., Lincoln Co.
District 43; Berea, Estill Co., Madison, Madison
Central, Model
Region 13
District 44; Pulaski Co., Somerset. Russell Co.
District 45; McCreary Co., Monticello, Wayne Co.,
District 46; Clay Co., Jackson Co., Laurel Co., Oneida
Inst., Rockcastle Co.
District 47: Barbourville, Bell Co., Corbin, Lone Jack,
Lynn Camp, Middlesboro, Pineville, Knox Central,
Williamsburg, Whitley Co.
Region 14
District 48: Breathitt Co., Cordia, Fleming Neon,
Jenkins, Knott Co., Riverside Christian, Whitesburg
District 49: Buckhorn, Combs Memorial, Leslie Co.,
M.C. Napier, Hazard
District 50: Cawood, Cumberland, Evarts, Harlan,
Lynch
District 51; Hazel Green, Jackson, Lee Co., Owsley
Co., Powell Co., Wolfe Co.
Region 15
District 52: Boyd Co., Holy Family, Lawrence Co., Paul
Blazer
District 53: Fairview, Greenup Co., Raceland, Russell
District 54: George R. Clark, Menifee Co., Mont-
gomery Co., Bath Co.
District 55: East Carter, Elliott Co., Rowan Co., Univ.
Breckinridge, West Carter
Region 16
District 56: Belfry, Elkhorn City, Feds Creek, Johns
Creek, Phelps
District 57: Johnson Central, Morgan Co., Magoffin
Co., Paintsville, Sheldon Clark
District 58; Betsy Layne, Allen Central, McDowell,
Prestonsburg
District 59; Dorton, Millard, Mullins, Pikeville, Virgie
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1981 BOYS' GOLF REGIONS
Murray Region — (Jim Peck, Marshall Co. H.S.) — Ballard
Mem., Caldwell Co., Calloway Co., Christian Co.,
Crittenden Co., Ft. Campbell, Fulton, Hickman Co.,
Hopkinsville, Lone Oak, Marshall Co., Mayfield, Murray,
Paducah Tilghman, Reidland, St. Mary, Todd Central,
Trigg Co., University Heights
Owensboro Region — (Ron Peyton, Owensboro H.S.) —
Apollo, Breckinridge Co.. Central City, Daviess Co.,
Greenville, Hancock Co., Henderson Co., Madisonville-
No. Hopkins, Meade Co, Ohio Co., Owensboro,
Owensboro Catholic, Providence, South Hopkins, Union
Co., Webster Co.
Bowling Green Region — (Denny Spillman, Bowling
Green H.S.) — Allen Co., Barren Co., Bowling Green,
Bullitt Central, Bullitt East, Caverna, Clinton Co., East
Hardin, Edmonson Co., Elizabethtown, Ft. Knox, Franklin
Simpson, Gamaliel, Glasgow, Grayson Co., Hart Co.,
LaRue Co., North Bullitt, North Hardin, Russellville,
Tompkinsvllle, Warren East, Warren Central, West Hardin,
West Jefferson Region — (Ed Mudd, 3512 Mildred Dr.,
Louisville) — Beth Haven, Bishop David, Butler, Central,
DeSales, Doss, Evangel, Fairdale, Iroquois, Marion C.
Moore, Pleasure R. Park, Shawnee, Southern, Stuart,
Thomas Jefferson, Valley, Western
East Jefferson Region — (Marty Donlon, St. Xavier H.S.) —
Atherton, Ballard, duPont Manual, Durrett, Eastern, Fern
Creek, Jeffersontown, Ky. Country Day, Male, St. Xavier,
Seneca, Trinity, Waggener, Westport
Covington (Wheatley) Region — (Tom Sibley, Trimble Co.
H.S.) — Beechwood, Boone Co., Carroll Co., Conner,
Covington Catholic, Covington Latin, Dixie Heights,
Gallatin Co., Holmes, Holy Cross, Lloyd Memorial,
Ludlow, Owen Co., St. Henry, Scott, Simon-Kenton,
Trimble Co., Walton Verona
Campbell Co. Region — (Jim Bain, Campbell Co. H.S.) —
Bellevue, Bishop Brossart, Campbell Co., Dayton, Fleming
Co., Grant Co., Highlands, Lewis Co., Ludlow, Mason Co.,
Maysville, Newport, Newport Catholic, Pendleton Co., St.
Patrick, Silver Grove, Williamstown
Franltfort Region — (Gary Moore, Franklin Co. H.S.) —
Bourbon Co., Bryan Station, Frankfort, Franklin Co.,
George R. Clark, Harrison Co., Henry Clay, Henry Co.,
Lafayette, Lexington Catholic, Montgomery Co., Nicholas
Co., Oldham Co., Paris, Sayre, Scott Co., Shelby Co.,
Tates Creek, Western Hills, Woodford Co.
Wasfiington Co. Region — (Paul Rominger, Bardstown
H.S.) — Adair Co., Anderson Co., Bardstown, Bethlehem,
Boyle Co., Burgin, Campbellsville, Casey Co., Danville,
Garrard Co., Green Co., Harrodsburg, Jessamine Co.,
LaRue Co., Lincoln Co., Marion Co., Mercer Co., Nelson
Co., Russell Co., Taylor Co , Washington Co.
London Region — (Ray Vater, Laurel Co. H.S.) — Berea,
Corbin, Cumberland, Estill Co., Harlan, Hazard, Knox
Central, Laurel Co., Lee Co., Lynch, McCreary Cent.,
Madison Central, Middlesboro, Model, Monticello,
Pineville, Pulaski Co., Somerset, Wayne Co., Williamsburg
Paintsville Region — (Walter Brugh, Paintsville H.S.) —
Belfry, Betsy Layne, Boyd Co., East Carter, Fairview,
Greenup Co., Elkhorn City, Holy Family, Jenkins, Johnson
Central, McDowell, Paintsville, Paul G. Blazer, Phelps,
Pikeville, Prestonsburg, Raceland, Rowan Co., Russell,
University Breckinridge
State Manager: John Hackett, 830 McCullum Avenue,
Elizabethtown, 42701. Co-ordinator: Ernie Denham, 3717
Taylorsville Rd., #109, Louisville 40220.
1981 GIRLS' GOLF REGIONS
Princeton Region — (Al Giordano, Caldwell Co. H.S.) —
Ballard Mem., Caldwell Co., Calloway Co., Central City,
Christian Co., Crittenden Co., Fort Campbell, Greenville,
Henderson Co., Hickman Co., Hopkinsville, Lone Oak,
Madisonville-No. Hopkins, Mayfield, Murray, Ohio Co.,
Paducah Tilghman, Reidland, St. Mary, Union Co.,
Webster Co.
Bowling Green Region — (Bill Jones, Glasgow H.S.) —
Allen Co., Apollo, Barren Co., Bowling Green, Caverna,
Clinton Co., Daviess Co., Edmonson Co., Franklin-Sim.,
Gamaliel, Glasgow, Hart Co., Owensboro, Russellville,
Tompkinsvllle, Warren Central, Warren East
Louisville Region — (Matilda Walker, Ballard H.S.) —
Atherton, Ballard, Butler, Central, Collegiate, Doss,
duPont Manual, Durrett, Iroquois, Eastern, Ky. Country
Day, Male, PI. Ridge Pk., Sacred Heart, Shawnee,
Southern, Stuart, Thomas Jefferson, Valley, Waggener,
Western, Westport
Elizabethtown Region — (Pat Wise, Elizabethtown H.S.) —
Adair Co., Bardstown, Bethlehem, Boyle Co.,
Breckinridge Co., Bullitt Central, Bullitt East, Campbells-
ville, Danville, East Hardin, Elizabethtown, Ft. Knox, Green
Co., Hancock Co., Harrodsburg, LaRue Co., Marion Co.,
Meade Co., Mercer Co., Nelson Co., North Hardin, Taylor
Co., Washington Co., West Hardin
Covington Region — (George Gartner, Scott H.S.) —
Beechwood, Boone Co., Carroll Co., Campbell Co.,
Conner, Dayton, Dixie Heights, Highlands, Holmes, Holy
Cross, Lloyd Mem., Oldham Co., Owen Co., Notre Dame,
Scott, Silver Grove, Trimble Co., Villa Madonna,
Williamstown
Nictiolasville Region — (Lou Brown, Jessamine Co. H.S.)
— Bryan Station, Estill Co., Frankfort, Franklin Co.,
George R. Clark, Henry Clay, Jessamine Co., Lafayette,
Lex. Catholic, Paris, Scott Co., Shelby Co., Tates Creek,
Western Hills, Woodford Co.
Lincoln Co. Region — (Bill Leedy, Lincoln Co. H.S.) —
Berea, Belfry, Casey Co., Cawood, Corbin, Cumberland,
Garrard Co., Harlan, Jenkins, Knox Central, Laurel Co.,
Lee Co., Lincoln Co., Lynch, McCreary Cent., Madison
Central, Model, Monticello, Pineville, Pulaski Co., Russell
Co., Somerset, Wayne Co.
Mason Co. Region — (Julie Kinney, Mason Co. H.S.) —
Boyd Co., East Carter, Fleming Co., Harrison Co., Hazard,
Johnson Cent., McDowell, Mason Co., Maysville,
Montgomery Co., Nicholas Co., Paintsville, Paul Blazer,
Prestonsburg, Raceland, Rowan Co., St. Patrick,
University Breckinridge
State Manager: Matilda Walker, Ballard H.S., 6000
Brownsboro Rd., Louisville, Ky. 40222
1981 BOYS'
REGIONAL TENNIS
Murray Region — (Mgr. Becky Watson, Christian Co.
H.S.)
Caldwell County, Christian County, Fort Campbell,
Hopkinsville, Lone Oak, Lyon County, Marshall County,
Mayfield, Murray, Paducah Tilghman, Providence, St.
Mary, University Heights, West Hopkins
Bowling Green Region— (Mgr. Wilson Sears, Bowling
Green H.S., Bowling Green)
Allen County, Barren County, Bowling Green,
Caverna, Cumberland County, Franklin Simpson,
Glasgow, Hart County, Metcalfe County, Olmstead,
Russellville, Tompkinsvllle, Warren Central, Warren East
Daviess County Region — (Mgr. Ed Willen, Apollo
H.S., Owensboro)
Apollo, Bremen, Butler County, Central City, Daviess
County, Greenville, Hancock County, Henderson County,
McLean County, Madisonville-North Hopkins, Ohio
County, Owensboro, Owensboro Catholic, Providence,
South Hopkins, Trinity, Union County, Webster County.
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Ellzabethtown Region — (Mgr. David Rogers, Eliza-
bethtown H.S., Ellzabethtown)
Adair County, Bardstown, Bethlehem, Breckinridge
County, Bullitt Central, Campbellsville, East Hardin,
Ellzabethtown, Fort Knox, Grayson County, Green
County, Nelson County, North Hardin, LaRue County,
Marion County, Meade County, Spencer County, Taylor
County, Washington County.
East Jefferson Region — (Mgr. — Undecided)
Immanual, Atherton, Ballard, Eastern, Fern Creek,
Jeffersontown. Kentucky Country Day, Seneca, Trinity,
Waggener, Westport.
Central Jefferson Region — (Mgr. Joseph Kroh, St.
Xavier H.S., Louisville)
Central, DeSales, Durrett, Evangel, Male, Manual,
Moore, Portland Christian, St. Xavier, Southern, Thomas
Jefferson.
West Jefferson Region — {Mgr. Richard Emery, Stuart
H.S., Valley Station)
Bishop David, Butler, Doss, Falrdale, Iroquois,
Pleasure Ridge Park, Ninth & O, Shawnee, Stuart, Valley,
W/estern.
Lexington Region — (Mgr. Bill Goodan, Henry Clay
H.S., Lexington)
Anderson County, Bracken County, Bourbon County,
Bryan Station, Fleming County, Frankfort, Franklin
County, Harrison County, Henry Clay, Lafayette,
Lexington Catholic, Mason County, Maysvllle, Mlllersburg
Military Institute, Paris, St. Patrick, Sayre, Scott
County, Shelby County, Tates Creek, V\/estern Hills,
Woodford County.
Richmond Region — (Mgr. Jerry Johns, Madison
Central H.S., Richmond)
Barbourville, Berea, Boyle County, Corbin,
Cumberland, Danville, Deming, Estill County, Garrard
County, George R. Clark, Harlan. Harrodsburg, Hazard,
Knox Central, Laurel County, Leslie County, Lynch,
Madison Central, MIddlesboro, Model, Oneida, PIneville,
Pulaski County, St. Camillus, Somerset.
Morehead Region — (Mgr. Liz Sadler, Montgomery
CountyH.S., Mt. Sterling)
Bath County, Belfry, Betsy Layne, Boyd County,
Buckhorn, Elkhorn City, Hazard, Knott County, Lawrence
County, McDowell, Magoffin County, Montgomery
County, Lewis County, Paintsvllle, Paul Blazer, PIkevllle,
Prestonsburg, Rowan County, Russell, Sheldon Clark,
Phelps, University Breckinridge, Wolfe County.
Fort Thomas Region — (Mgr. Jeff Frisch, Lloyd H.S.,
Erianger)
Augusta, Beechwood, Bellevue, Boone County,
Campbell County, Carroll County, Conner, Covington
Latin, Covington Catholic, Dayton, Dixie Heights, Gallatin
County, Grant County, Henry County, Highlands, Holmes,
Holy Cross, Lloyd Memorial, Newport, Oldham County,
St. Henry, Scott, Silver Grove, Simon Kenton.
1981 GIRLS REGIONAL TENNIS
Murray Region — (Mgr. Becky Watson, Christian Co.
H.S.)
Caldwell County, Christian County, Fort Campbell,
Hopkinsvllle, Lone Oak, Lyon County, Marshall County,
Mayfleld, Murray, Paducah Tllghman, St. Mary, University
Heights.
Bowling Green Region — (Mgr. Wilson Sears, Bowling
Green H.S., Bowling Green)
Allen County, Auburn, Barren County, Bowling
Green, Caverna, Cumberland County, Franklin Simpson,
Gamaliel, Glasgow, Metcalfe County, Mt. St. Joseph,
Russellvllle, Thompklnsvllle, Warren Central, Warren East,
Olmstead, Hart County.
Daviess County Region — (Mgr. Ed Willen)
Apollo, Bremen, Butler County, Central City, Daviess
County, Greenville, Henderson County, Hancock County,
Madlsonvllle-North Hopkins, McLean County, Ohio
County, South Hopkins, Owensboro, Owensboro
Catholic, Providence, Trinity, Union County, Webster
County, West Hopkins.
Ellzabethtown Region — (Mgr. David Rogers,
Ellzabethtown H.S., Ellzabethtown)
Adair County, Bardstown, Bethlehem, Breckinridge
County, Campbellsville, East Hardin, Ellzabethtown, Fort
Knox, Grayson County, LaRue County, Marlon County,
Meade County, Bullitt Central, North Hardin, Spencer
County, Taylor County, Washington County, Green
County.
East Jefferson Region — (Mgr. — Undecided)
Assumption, Atherton, Ballard, Eastern, Fern Creek,
Jeffersontown, Kentucky Country Day, Sacred Heart,
Seneca, Waggener, Westport.
Central Jefferson Region — (Mgr. — Undecided)
Central, Collegiate, Durrett, Evangel, Male, Manual,
Mercy Academy, Moore, Portland Christian, Presentation,
Southern, Thomas Jefferson, Walden.
West Jefferson Region — (Mgr. Gerry Geiser)
Ridge Park H.S., PRP)
Angela Merlcl, Butler, Doss, Falrdale, Holy Rosary,
Iroquois, Ninth & O, Pleasure Ridge Park, Shawnee,
Stuart, Valley, Western.
Fort Thomas Region — (Mgr. Jeff Frisch, Lloyd H.S.,
Erianger)
Augusta, Beechwood, Bellevue, Boone County,
Campbell County, Carroll County, Conner, Dayton, Dixie
Heights, Gallatin County, Grant County, Henry County,
Holmes, Highlands, Holy Cross, Lloyd Memorial, Newport,
Notre Dame, Oldham County, Our Lady of Providence, St.
Henry, Simon Kenton, Scott, Villa Madonna.
Lexington Region — (Mgr. Bill Goodan, Henry Clay
H.S., Lexington)
Anderson County, Bracken County, Bourbon County,
Bryan Station, Frankfort, Franklin County, Harrison
County, Henry Clay, Fleming County, Lafayette, Lewis
County, Lexington Catholic, Mason County, Paris, St.
Patrick, Sayre, Scott County, Shelby County, Tates Creek,
Western Hills, Woodford County, Maysvllle.
Richmond Region — (Mgr. Jerry Johns, Madison
Central H.S., Richmond)
Barbourville, Berea, Boyle County, Corbin, Cum-
berland, Danville, Estill County, Deming, Garrard
County, George R. Clark, Harlan, Harrodsburg, Knox
Central, Laurel County, Leslie County, Lynch, Madison
Central, MIddlesboro, Model, Oneida, PIneville, Pulaski
County, St. Camillus, Somerset.
Morehead Region — (Mgr. Liz Sadler, Montgomery
County H.S., Mt. Sterling)
Hazard, McDowell, Montgomery County, Paintsvllle,
Paul Blazer, Russell, Prestonsburg, University
Breckinridge, Bath County, Elkhorn City, Lawrence
County, Sheldon Clark, Rowan County, PIkevllle,
Magoffin County, Wolfe County, Knott County, Boyd
County, Betsy Layne, Buckhorn.
State Managers — Girls — Margaret Sheegog, 2607y2
Drayton Dr., Louisville. Boys — Joseph Kroh, St. Xavier
H.S., 1609 Poplar Level Rd., Louisville.
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ATTENTION—TRACK COACHES
The State High School Track Meet all classes will be
held on Saturday, May 23, 1981. at the University of
Kentucky Sports Center in Lexington. The State Manager
is John Gettler. The 1981 State Track Meet will be run in
meters.
1981 TRACK & FIELD
REGIONAL MANAGERS
(BOYS & GIRLS)
CLASS A
Calloway Co. — Jim Nix. Calloway Co. H.S., 2108
College Farm Rd., Murray 42071 — 502/753-8141
Edmonson Co. — Gerald Meredith, Edmonson Co.
H.S., Brownsville 42210 — 502/597-2932
Cov. Catholic —Jack Kaelin, Cov. Catholic H.S., 1600
Dixie Hwy.. Covington 41011 — 606/431-5351
Lexington — John Gettler, Dept. of Community
Development, 248 E. Short St., Lexington 40507 — Bus.
606/255-4302. Home 606/266-4801
Bardstown — Tom Williams, Bardstown H.S., 400 N.
5th, Bardstown 40004 — 502/348-5913
Somerset — Jeff Littrell, Somerset H.S., College St.,
Somerset 42501 — 606/678-4721
Hazard — Colin Cox, Hazard H.S., Box 5007, Hazard
41701 —606/436-3711
Nicholas Co. — Ben Pumphrey, Nicholas Co. H.S.,
School Dr., Carlisle 40311 — 606/289-7111
CLASS AA
Calloway Co. — Jim Nix, Calloway Co. H.S., 2108
College Farm Rd., Murray 42071 — 502/753-8141
Glasgow — Charles Groves, Glasgow H.S.. Columbia
Ave., Glasgow 42141 — 502/651-8801
Cov. Catholic — Jack Kaelin. Cov. Catholic H.S., 1600
Dixie Hwy, Covington 41011 — 606/431-5351
Somerset — Jeff Littrell, Somerset H.S., College St.,
Somerset 42501 — 606/678-4721
North Bullitt — Robert Wagoner, North Bullitt H.S., Rt.
4, Shepherdsville 40165 — 502/957-2186
Bourbon Co. — Duane Stewart, Bourbon Co. H.S.. 1 1
8
East 9th St.. Paris 40361 — 606/987-2550
Morehead — Rex Miller, Ashland City Schools, 1400
Central Ave., Ashland 41101 — 606/329-9777, ext. 206
Clay Co. — Terry Wilson, Clay Co. H.S., 239
Richmond Rd., Manchester 40962 — 606/598-3737
CLASS AAA
Daviess Co. — Mickey Walker. Daviess Co. H.S., 4255
New Hartford Rd., Owensboro 42301 — 502/684-5285
Bullitt Central — Bill Ranney, Bullitt Central H.S., Box
338, Shepherdsville 40165 — 502/543-7021
duPont Manual — Paul Gering. duPont Manual H.S.,
120 W. Lee St.. Louisville 40208 — 502/636-1441 (Site —
University of Louisville)
Stuart — Alice Brutscher, Western H.S.. 2501
Rockford Ln.. Shively 40216 — 502/447-3221
Ballard — Sue Fetter and Jim Reuther, Ballard H.S.,
6000 Brownsboro Rd., Louisville 40222 — 502/425-5076
Moore — Jim Watkins, Southern H.S., 8620 Preston
Hwy. Louisville 40219 — 502/969-1331 (Site — Moore
H.S.)
Boone Co. — Owen Hauck, Boone Co. H.S., Price Rd.,
Florence 41042 — 606/283-2795
Lexington — \John Gettler, Dept. of Community
Development, 248 E. Short St.. Lexington 40507 — Bus.
606/255-4302, Home 606/266-4801
1981 TRACK & FIELD
SECTIONAL MANAGERS
(BOYS & GIRLS)
CLASS A
Section I, Edmonson County & Calloway, Daviess Co.
H.S., Mickey Walker
Section II, Bardstown & Somerset, Eastern Kentucky
University, Jeff Littrell
Section III, Cov. Catholic & Lexington, University of
Kentucky, John Gettler
Section IV, Nicholas Co. & Hazard; Clay County H.S.,
Terry Wilson
CLASS AA
Section I, Calloway Co. & Glasgow, Daviess Co. H.S.,
Mickey Walker
Section II, North Bullitt & Somerset, Eastern Kentucky
University, Jeff Littrell
Section III, Cov. Catholic & Bourbon Co., University of
Kentucky, John Gettler
Section IV, Morehead & Clay Co., Clay Co. H.S., Terry
Wilson
CLASS AAA
Section I, Daviess Co., & Bullitt Central, Daviess Co.
H.S., Mickey Walker
Section II, duPont Manual & Stuart, Stuart H.S., Tom
Cain
Section III, Moore & Ballard, Ballard H.S., Jim Reuther
and Sue Fetter
Section IV, Boone Co & Lexington, University of
Kentucky, John Gettler
TRACK CLASS A GIRLS
Calloway County Region — Ballard Memorial, Carlisle
County, Crittenden County, Fort Campbell, Fulton, Heath,
Hickman County, Livingston Central, Murray, Providence,
St. Mary, South Hopkins, Trigg County, University
Heights, West Hopkins.
Edmonson County Region —Auburn, Butler County,
Caverna, Edmonson County, Frederick Fraize, Gamaliel,
Hancock County, Central City, Hart County, Lewisburg,
Mt. St. Joseph, McLean County, Olmstead, Potter,
Russellville, Todd County, Tompkinsville, Trinity (Whites-
ville)
Covington Catholic Region — Augusta, Bellevue,
Bishop Brossart, Carroll County, Dayton, Gallatin County,
Grant County, Henry County, Holy Cross, Ludlow, Owen
County, St. Henry, Villa Madonna, Walton Verona.
Lexington Region — Anderson County, Burgin,
Frankfort, Harrodsburg, Lexington Catholic, Mercer
County, Model, Paris, Sayre.
Bardstown Region — Bardstown, Beth Haven,
Bethlehem, Campbellsville, Clinton County, Eastwood
Educ. Center, Evangel, Fort Knox, Green County,
Kentucky Country Day, Ky. School f/t Blind, Ninth & O,
Metcalfe County, Portland Christian.
Somerset Region — Berea, Corbin, Jackson County,
Ky. School f/t Deaf, Madison, Monticello, Pineville, St.
Camillus, Somerset, Williamsburg.
Hazard Region — Buckhorn, Evarts, Fleming-Neon,
Harlan, Hazard, Jenkins, Lee County, Lynch, M.C. Napier,
Oneida Baptist, Paintsville, Phelps, Pikeville, Riverside
Christian, Virgie, Wheelwright, Wolfe County.
Nicholas County Region — Bath County, Elliott
County, Fairview, Hazel Green, Holy Family, JohnsCreek,
Lewis County, Menifee County, Morgan County, Nicholas
County, Raceland, University Breckinridge.
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Section I — Edmonson County and Calloway Co.
Regions, Site: Daviess County High School.
Section II — Bardstown and Somerset Regions, Site:
Eastern Kentucky University, Richmond.
Section III — Covington Catholic and Lexington
Regions, Site: Lexington (Un. of Ky. )
Section IV — Nicholas County and Hazard Regions,
Site: Clay County High School.
TRACK CLASS A BOYS
Calloway County Region — Ballard Memorial, Carlisle
County, Crittenden County, Fort Campbell, Fulton, Heath,
Hickman County, Livingston Central, Murray, Providence.
South Hopkins, St. Mary, Trigg County, University
Heights, West Hopkins.
Edmonson County Region — Butler County, Caverna,
Central City, Drakesboro, Edmonson County, Gamaliel,
Hancock County, Hart County, Lewisburg, McLean
County, Olmstead, Russellville, Todd County, Tomp-
kinsville. Trinity (Whitesville)
Covington Catholic Region — Augusta, Bellevue,
Bishop Brossart, Carroll County, Covington Latin, Dayton,
Gallatin County, Grant County, Henry County, Holy
Cross, Ludlow, Owen County, St. Henry, Walton Verona.
Lexington Region - Anderson County, Burgin,
Frankfort, Harrodsburg, Jackson County, Lexington
Catholic, Mercer County, Model, Paris, Sayre.
Bardstown Region — Bardstown, Beth Haven,
Bethlehem, Campbellsville, Clinton County, Evangel, Fort
Knox, Green County, Kentucky Country Day, Ky. School
f/t Blind, Metcalfe County, Portland Christian.
Somerset Region — Berea, Corbin, Garrard County,
Ky. School f/t Deaf, Madison, Monticello, Pineville, St.
Camillus, Somerset, Williamsburg.
Hazard Region — Betsy Layne, Buckhorn, Elkhorn
City, Evarts, Fleming-Neon, Harlan, Hazard, Jenkins, Lee
County, Lynch, M.C. Napier, Oneida, Paintsville, Pikeville,
Phelps, Riverside Christian, Virgie, Wheelwright, Wolfe
County.
Nicholas County Region — Bath County, Elliott
Couhty, Fairview, Hazel Green, Holy Family, Johns Creek,
Lewis County, Magoffin County, Menifee County, Morgan
County, Mullins, Nicholas County, Raceland, University
Breckinridge.
Section I — Edmonson County and Calloway County
Regions, Site: Daviess County High School.
Section II — Bardstown and Somerset Regions, Site:
Eastern Kentucky University, Richmond
Section III — Covington Catholic and Lexington
Regions, Site: Lexington (Un. of Ky.).
Section IV — Nicholas County and Hazard Regions,
Site: Clay County High School.
TRACK CLASS AA BOYS
Calloway County Region — Calloway County, Lone
Oak, Mayfield, Paducah Tilghman, Reidland, Union
County, Webster County.
Glasgow Region — Adair County, Allen County
Barren County, Franklin-Simpson, Glasgow, Ohio
County, Warren East.
Covington Catholic Region — Conner, Covington
Catholic, Dixie Heights, Highlands, Lloyd Memorial,
Newport, Newport Catholic, Pendleton County, Scott,
Simon Kenton.
Somerset Region — Boyle County, Danville, Lincoln
County, Pulaski County.
North Bullitt Region — Breckinridge County, East
Hardin, Elizabethtown, Grayson County, LaRue County,
Meade County, North Bullitt, Taylor County, Washington
County, West Hardin.
Bourbon County Region — Bourbon County, Estill
County, Harrison County, Jessamine County, Montgom-
ery County, Scott County, Woodford County, Franklin
County, Western Hills
Morehead Region — East Carter, Fleming County,
Johnson Central, Lawrence County, Mason County,
Rowan County, Russell, Sheldon Clark, West Carter.
Clay County Region — Belfry, Bell County, Breathitt
County, Cawood, Clay County, Knott County Central,
Knox Central, Leslie County, Middlesboro, Prestonsburg,
Whitesburg, Whitley County.
Section I — Calloway County and Warren East
Regions, Site: Daviess County High School.
Section II — Bardstown and Somerset Regions, Site:
Eastern Kentucky University, Richmond.
Section III — Covington Catholic and Bourbon
County Regions, Site: Lexington (Un. of Ky.).
Section IV — Morehead and Clay County Regions,
Site: Clay County High School.
TRACK CLASS AA GIRLS
Calloway Region — Callaway County, Lone Oak,
Mayfield, Paducah Tilghman, Reidland, Union County,
Webster County.
Glasgow Region — Adair County, Allen County,
Barren County, Franklin-Simpson, Glasgow, Ohio
County, Warren East.
Covington Catholic Region — Conner, Dixie Heights,
Highlands, Lloyd Memorial, Newport, Our Lady of
Providence, Scott, Simon Kenton.
Somerset Region — Boyle County, Danville, Lincoln
County, McCreary County, Pulaski County, Russell
County.
North Bullitt Region — Breckinridge County, East
Hardin, Elizabethtown, Grayson County, LaRue County,
Meade County, North Bullitt, Taylor County, Washington
County, West Hardin.
Bourbon County Region — Bourbon County, Estill
County, Franklin County, Harrison County, Jessamine
County, Montgomery County, Scott County, Western
Hills, Woodford County.
Morehead Region — East Carter, Fleming County,
Johnson Central, Lawrence County, Mason County,
Rowan County, Russell, Sheldon Clark, West Carter.
Clay County Region — Belfry, Bell County, Breathitt
County, Cawood, Clay County, Knott County, Central,
Knox Central, Leslie County, Middlesboro, Prestonsburg,
Whitesburg, Whitley County.
Section I — Calloway County and Glasgow Regions,
Site: Daviess County High School.
Section II — North Bullitt and Somerset Regions, Site:
Eastern Kentucky University, Richmond
Section III — Covington Catholic and Bourbon
County Regions, Site: Lexington (Un. of Ky.).
Section IV — Morehead and Clay County Regions,
Site: Clay County High School.
TRACK BOYS CLASS AAA
Daviess County Region — Apollo, Christian County,
Daviess County, Henderson County, Hopkinsville,
Madisonville-North Hopkins, Marshall County,
Owensboro, Owensboro Catholic.
Bullitt Central Region — Bowling Green, Bullitt
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Central, Marion County, Nelson County, North Hardin,
Oldham County, Shelby County, Warren Central.
duPont Manual Region — Atherton, Butler, Central,
duPont Manual, Male, St. Xavier, Shawnee.
Stuart Region — Bishop David, Doss, Iroquois,
Pleasure Ridge Park, Stuart, Valley, Western.
Ballard Region — Ballard, Eastern, Jeffersontown,
Seneca, Trinity, Waggener, Westport.
Marion C. Moore Region — DeSaies, Durrett, Fairdale,
Fern Creek, Marion C. Moore, Southern, Thomas
Jefferson.
Boone County Region — Boone County, Bryan
Station, Campbell County, Henry Clay, Holmes, Laurel
County.
Lexington Region — Blazer, Boyd County, Greenup
County, Lafayette, Madison Central, Tates Creek, Clark
County.
Section I — Daviess County and Bullitt Central
Regions, Site: Daviess County High School.
Section 11 — duPont Manual and Stuart Regions, Site:
Stuart High School.
Section III — Moore and Ballard Regions, Site: Ballard
High School.
Section IV — Lexington and Boone County Regions,
Site: .Lexington (Un. of Ky.).
TRACK GIRLS CLASS AAA
Daviess County Region — Apollo, Daviess County,
Christian County, Henderson County, Hopkinsville,
Madisonville-N. Hopkins, Marshall County, Owensboro,
Owensboro Catholic.
Bullitt Central Region — Bowling Green, Bullitt
Central, Marion County, Nelson County, North Hardin,
Oldham County, Shelby County, Warren Central.
duPont Manual Region — Assumption, Atherton,
Butler, Central, duPont Manual, Male, Shawnee.
Stuart Region — Angelia Merici, Doss, Iroquois,
Mercy, Pleasure Ridge Park, Stuart, Valley, Western.
Ballard Region — Ballard, Eastern, Jeffersontown,
Presentation, Sacred Heart, Seneca, Waggener, Westport.
Marion C. Moore Region — Fairdale, Fern Creek,
Durrett, Holy Rosary, Marion C. Moore, Southern, Thomas
Jefferson.
Boone County Region — Boone County, Bryan
Station, Campbell County, Franklin County, Henry Clay,
Holmes, Laurel County, Notre Dame.
Lexington Region — Blazer, Boyd County, Clark
County, Greenup County, Lafayette, Madison Central,
Tates Creek.
Section I — Daviess County and Bullitt Central
Regions, Site: Daviess County High School.
Section II — duPont Manual and Stuart Regions, Site:
Stuart High School.
Section III — Moore and Ballard Regions, Site: Ballard
High School.
Section IV — Lexington and Boone County Regions,
Site: Lexington (Un. of Ky.).
RATINGS ON FOOTBALL OFFICIALS
The following ratings were received on football
officials registered with the K.H.S.A.A. during 1980-81.
Western Ky. Conference
McGinty, L.V.-98; Gour, B-97; Durden, John-95;
Colley, Lyn-93; Ledford, Tom-93; Bernardini, Bruno-92;
Waide, Harry-92; Hamm, Mike-91; Kinslow, Bill-91;
Norwood, Tom-91; Simpson, F.D.-91; Wedge, Denny-91;
Carr, Bill-90; Lowe, Stan-90; Perrin, Jim-90; Thomas, Ray-
90; Wilder, Jerry-90; Carlson, David-89; Henderson,
Chuck-89; Hillyer, Chuck-89; Meador, Bill-89; Meyers,
Jim-89; Quehl, Bud-89; Rascoe, Bob-89; Saylors, Carlee-
89; Schilling, Don-89; Lile, Clyde-88; Burkeen, Phil-87;
Gober, John-87; Green, Don-87; Osting, Doug-87;
Schmitt, A.J.-87; Ward, Tom-87; Goble, Ken-86; Zirkle,
Ron-86; Chaffin, John-85; Treas, Joe-85; Landers, John-
84; Purcell, Ken-84; Jones, J.B.-83; Pate, Lloyd-83;
Thomas, Lyn-83; Shelley, Hugh-82; Meloan, Ross-81;
Cheponis, George-77; Naberezny, Paul-77; Clemson,
Chris-75; Tuetele, Mat-73;
Big Eight Conference
Long, James-97; Russell, Gary-95; Jackson, Ed-94;
Martin, Paul-94; Bullock, Doug-93; Luckett, Paul-93; Hill,
Jim-92; Long, Scottie-92; Nash, Ricky-92; Clements,
William-91; Etiene, Don-91; Murdock, Les-91; Thomson,
Cecil-91; Wade, Bill-91; Nelson, Bob-91 ; Bartlett, C.W.-90;
Estes, Walter-90; Frazier, Tom-90; Futtrell, Keith-90;
Kirkland, Drew-90; McDaniel, James-90; Sutton, Jim-90;
Zogg, Joe-90; Blemker, Ray-89; Luckett-89; Gates, Ricky-
88; Wetzel, Ralph-88; Cartmill, Randy-88; Shields, Dave-
88; Burton, Jim-87; Clark, Sidney, 111-85; Jones, Spurgeon-
85; Tandy, Sam-85; Allen, James-84; Clayton, Noll-84;
Wells, Ron-84;
Mid Kentucky Conference
Moore, Phillip H.; Morse, Richard K.; Harris, David L.;
McClure, Tom; Brauch, Charles J.; Austin, Dwight L.;
Downs, Joe; Matheney; Lynch, Lester; Crutcher, John N.;
Hawkins, Donald H.; McKinney, Adelle F.; Moosman, John
A.; Strain, Richard P.; Bauman, Lawrence C; Ewing,
Roger; Winfrey, William Steve; Trabue, Robert D.; Roberts,
FILMS, Cont. from Inside Front Cover
American League by 6-5. A crowd of over 47,000 saw Willie
Mays hit the first pitch of the game for a home run.
(KHSAA).
BASEBALL ALL-STAR GAME OF 1966, j-s-c-a, ^'/^ reels,
color, $1.00.
The greats of the National League battle the stars of
the American League in the new 26 million dollar Busch
Stadium at St. Louis. The National Leaguewon the game in
the tenth inning as Tim McCarver scored on a single by
Maury Wills. Close-ups of the stars are shown as they
warm up for each game. (KHSAA).
BASEBALL ALL-STAR GAME OF 1967, e-j-s-c-a, 3 reels,
color, $1.00.
The National and American League All-Star Game
was played in the new Anaheim Stadium, home of the
California Angels. The Phillies' Richie Allen homered in
the first inning and Frank Robinson of Baltimore tied the
score in the second. In the fifteenth inning Tony Perez of
Cincinnati brokethe tie and won the game for the National
League by hitting a home run. (KHSAA).
BASEBALL HALL OF FAME, e-j-s-c-a, 3 reels, color, $1 .00.
This film shows the annual meeting at Cooperstown,
N.Y. when new names are added to the Hall of Fame list.
Numerous stars of the past return to the shrine each year at
this time and are shown as their feats on the diamond are
related. The history of Cooperstown and the purpose of
the Hall of Fame are explained in the picture.
BASEBALL TODAY, 16 mm, 28 minute sound, color (or
black & white).
Special visual effects and interesting play situations
aid the player, coach and umpire in gaining a better
understanding of the rules. Baseball fans will also find this
excellent teaching film will add a great deal to their
appreciation and enjoyment of the great American
pastime, baseball. This picture was produced under the
direction of the Nat'l. Fed. of State High School
Associations and approved by the Nat'l. Fed. Baseball
Rules Committee.
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James; Bottles, Donald; Aldridge, James R.; Tinsley, Joe
D.; Schultz, Frank D.; Crutcher, James M.; Crutcher, Paul
Barney, Greagory R.; Corbett, John Byrorv; Roby, James
B.; Janes, Charles W.; Sims, Russell A.; Purwin, John C.
Tucker, Charles; Wade, Charles; Puckett, Robert; Reams
Frank; Hunter, Harold; Fraley, Charles; Dupin, Jackie
Davis, Tommy; Morse, Russell E.; Stikeleather, Clyde:
Strain, Andrew J.; Hatfield, James; Riley, Jeffrey; Smith
James Bev; Medley, Frank; Garrett, Bland III; Baley, Buddy
F.; Burgess, Blair; Sweckard, Paul D.; Howard, Robert E.
Bryan, Frank D.; Duvall, Robert L.; Henry, William B.
Williams, James A.; Wallace, Kevin M.; Riley, Tim R.
Breegle, Bruce M.; Gann, Ronnie W,; Davis, Mark; Taylor,
Julian; Branstetter, Elwood; Larimore, Steve; Molohon,
Rick; Cross, Hugh W.; Dever, Wilford; Hawkins, Stewart
lannazzi, Domenic; Riley, Tim; Melton, Jerome Skip:
Holland, Tom; Crittenden, Fred M.; Welton, Donald L.
Yancey, Henry L.; Ash, Mikie L.; Dodson, Anthony
Gunning, Michael W.; Molohon, Rick; Epiey, John H.; Ives
Rick D.; Claywell, Sam R.; Barnhill, Carl E.;
Kentucklana Conference
Gentry, Dale-98; Dewees, Bill-97; Cline, Nick-96;
Denton, Bill-96; Griffin, Lynn-96; Wilson, James-96;
Graas, Fritz-95; Parker, Bob-95; Streicher, Rich-95;
Backert, Tony-94; Gutterman-94; Klusman, Carl Jr.-94;
Metzger, Don-94; Stovall, Ken-94; DeSensi, Chick-93;
Furlong, Bill-93; Nelligan, Mike-93; Stuedle, Ray-93;
Leahy, Pat-92; McGrath, Bob-92; Passafiume, John-92;
Doyle, Dan-91; Small, Dave-91; Sohan, John-91; Jensen,
Ed-90; Jones, Paul-90; Lillie, Wes-90; Weber, Tom-90;
Wuertz, John-90; Greenwell, Bob-89; Hancock, Norb-89;
McNay, Jim-89; Mercker, George-89; Potts, Ray-89; Spath,
Bill-89; Hammock,Don-88; Russ, Chuck-88; Ress, Gary-
87; Gryrear, Bill-86; Hunter, James-86; McGrath, John-86;
Osting, Jim-86; VanBogaert, Steve-86; Hackett, Wilbur Sr-
85; Helton, Les-85; Minta, John-85; Horsman, Bill-84;
Timmering, George-84; Breeden, Alan-83; Turley,
Howard-83; Bell, Clarence-82; Fenimore, Clarke-82; Allen,
James-81; Mayer, Ed-81; Morris, Larry-81; Pitstick, Jeff-
81; Shreve, Tim-81; Bell, Ronald-80; Johnson, Rae-80;
Baldwin, Dennis-79; Brummett, Don-79; Lambert, lrvin-79;
Finck, Dennis-78; Meiman, John-78; Downs, Gil-77;
Holzknecht, Tom-75; Hagan, Mike-74; Allison, Richard-73;
Coleman, Louis-73; Emmons, Guy-72; Jeffries. Dave-72;
Owens, Lamarce-72; Cox, Bob-79; Ishmael, Steve-70;
Tharpe, Willie-69; Sellinger, Bob-67; Kuster, Tom-65;
Dunagan, Ed-63; Friedman, Charles-63; Stettenbenz,
Larry-51;
Northern Kentucky Conference
Moore, Bud-94; Gelbke, Gil-92; Peeno, Harry-92
Read, Rick-90; Drake, Dick-90; Liggett, Ernie-90; Kemen
Jerry-89; Simms, Clarence-89; Young, Bill-88; Carr, Larry-
87; Rouse, Tom-87; Vaughn, BIII-87; Wright, Howard-87
Thompson, Tom-86; Swope, James-87; Moore, Bob-86;
Conlin, Marty-85; Collins, Ron-84; Purcell, Mike-84
Westhoff, Greg-83; Staton, Frank-83; Fuchs, Charles-83
Bosse, Raymond-83; Blackford, Bob-82; Barth, Don-82;
Morris, Edward-82; Delaney, William-81; Lynn, Donald-81
Donoghue, Terry-81; Sesher, Jim-80; Gumble, Art-79;
Elkin, Larry-78; Kanarek, Robert-77; Towe, Paul-77
Kammerer, Ken-76; Thompson, Neil-73; Bradford, Bob-73;
Uriage, Dick-71; Hoffman, Thomas-71; Wells, Glen-70;
Keller, Terry-67; Bond, Terry-64; Frank, Joe-63; Trapp,
Chuck-61; Zimmer, Tom-71; Stuttler, Joe-58; Brady, Dan-
57;
Central Kentucky Conference
PIttman, S.-97; Jacoby, B.-97; Lusby, G.-97; Brown,
H.-96; Wright, J.-96; Tate, K.-95; Day, R.-95; Hall, C.-95;
Staley, J.-95; Linkes, C.-95; Current, R.-95; Current, B.-95;
Mason, W.-94; Yates, G.-94; McGowan, J.-94; Wood, W.-
94; Moody, B.-94; Ransdell, J-93; Oser, L.-93; Poole, G.-93;
Duff, W.-93; Durham, T.-92; Couch, B.-92; South, S.-92;
Vandermale, J.-92; McFadden, J.-92; Fish, G.-91 ; Bramble,
J.-91; Fay, J. -91; Clemmons, S.-91; Smith, R.-91; Tipton,
R.-91; Amerman, B.-91; Swinford, J.-91; Gilliam, R.-91;
Bransom, B.-91; Gfell, G.-91; Satterly, G.-90; Gorham,
B.-90; Giles, F.-90; Hadden, N.-90; Gastineau. J.-90;
Batterton, K.-89; Barnott, J.-89; Craft, A.B.-89; Shreve, R.-
88; Wright, J.D.-88; Pugh, B.-88; Scott, B.-88; Lentry, R.-
88; Graham, J.-87; Osborne, T.-87; Owens, M-87; KInnard,
B.-87; Eldridge, W.-86; Stumbo, J.-86; Bozarth, P.-86;
Foster, B.-86; Rawdon, R.-86; Lindon, B.-85; Turner, C.-85;
Farmer, G.-85; Melson, B.-85; Gettler, J.-85; Maupin, R.-84;
Thompson, H.-84; Thompson, J.-84; Corneilson, M.-84;
Ewen, G.-83; Watson, J.-83; McCray, C.-83; Wyatt, H.-83;
Morris, S.-82; Straus, B.-82; Dickens, B.-81; Reece, J.-81;
Owens, P.-81; Johnson, R.-81; Moody, J.-80; Brock, J.-80;
McClure, J.-80; Carmichael, S.-80; Dyehouse, J. -79;
McCormIck, D.-79; Garcia, C.-78; Elovitz, C.-75; Wanchic,
N.-74; Clark, J.-71 ; Barbour, R.-71 ; Brown, J.-71 ; Paiko, E.-
68; Easley, D.-67; Clark, 0.-61; Angelucci, A.-59; Lawson,
L.-58;
Thirteentti Region Conference
Powers, Elmer-92; Seivy, Curt-92; Pietrowski, Paul-92;
Tye, Josh-91; Page, Jim-90; Black, Brud-90; Evans, Alvin-
90; Cook, Chandler-90; Hammons, George-90; Jeffers,
Steve-90; Lawson, Don-90; Noonan, Rob-90; Anders,
Raleigh-89; Morgan, Richard-88; Brown, Wendell-88;
Houchens, Tom-87; Kirklin, Luther-87; Howard, Jim-87;
Head, Leon-87; Reynolds, Elmer-87; Guy, N.S.-87; Kersey,
Andy-86; Burgan, Eric-86; Henson, Paul-86; Head, Chuck-
86; Pace, Kevin-86; Onkst, Allen-87; Idol, Billy J.-85;
Barrett, Richard-85; Baird, James-85; Coppinger, Allen-
85; Rains, Paul-84; Lee, Charles-84; Croley, Jerry-84;
Bunch, Lawrence-84;
Fourteentli Region Conference
Sizemore, Aster-95; Jones, Denver-94; Barker,
Norman-91; Davidson, Harlan-91; Kirk, Charles-91;
Barker, David-90; Brewer, Jerry-89; Sword, Russ-88;
Feltner, Dan-87; Brewer, Lloyd-85; Kirk, Jerry-85; Combs,
lra-83; Combs, Harold-81; Williams, Buford-79; Haddix,
Dan-76; Walker, Earnest-73; Simpson, O.J.-72; Cox, Mike-
67; Cecil, Roger-65; Tackett, George-63;
Fifteenth Region Conference
Bogar, Joseph Darrell-98; Clusky, Joe-98; Hopson
James-98; Mickey, Elbert-98; Moore, William Kelly-98
Runyon, Tommy Dean-98; Seavers, Joe-98; Willis
Donald-98; Bottoms, William-96; Ferrell, Ronnie-96
Rosen, Bill-96; Merritt, Donnie-95; Gattuso, James F.-94
Hatfield, Paul-94; Leslie, Bennett-94; Leslie, Jerry-94;
Looney, James 0.-94; Owens, Paul-93; Fliehman, John-
91;
North Eastern Kentucky Region
Rapp, Bill-97; Swarts, Joe-95; Davis, Ralph-95
Heaberlin, Bill Sr.-95; Thomas, Paul-94; James, Gene-92;
Heaberlin, Bob-92; Gammon, Bill-92; Johnson, Bob-92:
Heaberlin, Bill Jr.-90; Boyles; Jerry-90; Burgess, Oley-90
Arthur, Paul-90; Simpson, James-90; Menshouse, Larry-
90; Johnson, Larry-89; Buckley, Robert-89; Bocook, Earl-
89; Shire, James-89; Kouns, Robert-89; Russell, Allen-89
Pinkerman, Charles-88; Conley, J.B.-88; Gilkerson, Pat-
87; Logan, Mike-87; Dickison, Steve-86; Short, Bill-86
Pinson, Paul-85; Lynch, David-85; Nethercutt, BIII-85
White, John-85; McGarey, Paul-84; Graham, James-84
Wheeling, Ron-84; Evans, Ronnie-84; Rapp, Tim-83
Godbey, Tom-83; McNeil, David-83; Riffe, Gary-81; Wells
Ted-80; Gillum, James-79;
REGISTERED BASKETBALL OFFICIALS
(Continued from February ATHLETE)
Vories, Richard — 39-E Kimberly, Ft. Thomas 41075 — 606/781-
1391; 513/771-6040
Vories, Gary W. — 10 Goetz Dr., Cold Spring 41076 — 441-0540;
388-2754
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Vories, Kent — 110 Park Ave., Newport 41071 — 291-0617; 242-
3312
Wade, Charles O. — 453-A Eighth Ave., Ft. Knox 40121 — 502/624-
7193:624-6525
Wade, Kent — 358 Bob-o-Link Dr., Lexington 40503 — 276-4118;
255-0835
Wade, Sharon A. — 123 Barberry, Bardstoviin 40004 — 348-2335;
692-2256
Wagoner, James A. — 16 Charter Oaks Dr., Louisville 40222 — 426-
5734; 222-9461
Walker, Joe D. — 508 East Cedar, Franklin 42134— 586-8457; 586-
4236
Walker, Keith L. — 110 Forsythe St., Harrodsburg 40330 — 606/
734-2759; 502/839-6984
Walker, Landon III — Rt. 3, Adairville 42202 — 539-6473
Wallen, Wendell L. — Box 264, Allen 41601 - 606/874-9985; 874-
2512
Wallenfelsz. David E. — Box 453, Flatw/oods 41139 — 606/836-
5422; 836-9650
Walton, Roy G. — 616 Galaxie Dr., Lexington 40502 — 266-5348;
272-1611
Washington, Darryl G. — Box 274, Evarts 40828 — 837-2189
Wasson, Billy Joe — 121 Southern Court, Winchester 40391 —744-
2498; 232-3754
Weber, Thomas C. — 5809 Brandywyne Ct , Louisville 40291 —
502/239-5066; 426-1948
Webster, Norman E. — Box 448, Morgantown 42261 — 502/526-
3997
Weinel, Timothy W. — 9358 Cardinal Ct., Blue Ash 45242 — 793-
5444; 241-4554
Weiner, Richard A. — 720 John's Hill Rd., Highland Hts. 41076 —
441-8462; 761-4130
Westerman, Carol G. — 12 River Hill Rd., Louisville 40207 — 502/
895-1055; 896-4838
Weyer, James G — 42 Scenic View Dr , Ft. Thomas 41075 — 781-
2220; 292-3051
Wheeler, Milton L — Rt. 1, Bradfordsville 40009 -692-2876:606/
336-7764
Whitaker, Charles W. — St Rt. 1 Box 122, Jackson 41339 — 666-
2101; 666-4071
White, DavidA— 1180 Pepper Dr., Madisonville42431 —502/821-
6484; 821-0435
White, William L — Rt. 5 Box 483, Manchester 40962 — 598-6382;
598-2194
Whitmer, Phillip W. - Rt. 1, Providence 42450 — 667-5734; 821-
1600
Whitlaker, Wallace E. —713 Gordon Ave., Bowling Green 42101 —
781-2029
Wibbels, Jerry — 3016 Eagle Pass, Louisville 40217 — 637-8895;
459-5990
Willett, Joseph L. — Rt. 1, Hickory 42051 — 623-8070; 623-8251
Williams, Bobby G. — Sonora 42776 — 369-7050; 862-3003
Williams, Donald L. — Rt. 7 Box F-17, Shelbyville 40065 — 633-
3860; 845-2888
Williams, Gary L. — 212 Hillview Dr. Glenview Est., Shelbyville
40065 — 502/633-6029; 897-9481
Williams, Gregory M. — Rt. 2 Box 25-A, South Fulton TN 42041 —
479-3866; 472-2358
Williams, James A — 112 Green St., Horse Cave 42749— 502/786-
2867; 758-2214 X-35
Williams, Richard D. — Rt. 1, Bonnieville 42713 — 531-3501; 737-
5636
Williams, Roger— 404 Bond St., Richmond 40475 — 623-31 26; 623-
2416
Williams, Terry L. —2019 Blvd. Napoleon, Louisville 40205 — 502/
459-6136; 587-5769
Wilson, Dan — Rt. 1, King's Mountain 40442 — 606/379-6361
Wilson, Freddie W. — 114 Shelby St., Barbourville 40906 — 546-
4065; 606/546-3176
Wilson, Kenneth H. — Box 114, Livermore 42352 — 278-5187;
278-2327
Wilson, Paul A. — Irvington 40146 — 547-6655; 547-2971
Wilson, Plomer C. Jr — Rt. 4 Box 45 M-R. Shelbyville 40065 — 633-
5366; 477-2201
Wilson, Rhonda — Rt. 4 Box 426, London 40741 — 606/878-0471;
549-1571
Winfrey,W. Shelby — 315 Sharon Dr., Campbellsvllle42718— 465-
8392; 465-5502
Witt, Robert Earl — Rt. 1 Goodlett Lane, Salvisa 40372 — 606/865-
4283; 252-5359
Wixson, Robert M. — Box 386, Cumberland 40823 — 606/848-2862
Wolfe, Dennis R. — 1 706 Woodburn Ave., Covington 41014 — 606/
431-6425; 513/579-7785
Woodrum, James W — 114 Lisa Dr., Somerset 42501 — 606/679-
6405; 678-8346
Woolridge, James L. — 822-A St. James, Park Hills 41011 —606/
491-0248; 292-5819
Woosley, Darren G — Box 55, Phelps 41553 — 456-7856
Woosley, Donald R. — 604 N. 39th St., Louisville 4021 2 — 776-2940
Wooton, George B. — 96 S. Rosemont, Providence 42450 — 502/
667-2932
Wortham, Steve — 513 Balmoral, Elizabethtown 42701 — 765-6253;
737-5636
Wright, Gary L. — Box 341, Hardinsburg 40143 — 756-5881 ; 756-
2140
Wright, James L. — Rt. 1 Oxford Rd., Georgetown 40324 — 502/
863-3628; 232-4898
Wright, Robert Thomas — 1835 Ft. Henry Dr., Ft. Wright 41011 —
341-1555
Wright, Roy Cable — Box 35, Owingsville 40360 — 674-6865; 247-
2621
Wyatt, Tony David — Rt. 1, Brooksville 41004 — 606/747-5399
Yancey, Delbert L. — RR #7 Box 51, Shelbyville 40065 — 502/633-
6825; 633-1478
Yeiser, Gerald N. — 113 Windridge Dr., Winchester 40391 —606/
744-5916
Yelton, Nick A. — 609 East 21st Street, Covington 41014 — 606/
491-7859; 872-3480
Young, Tony W — 107 Churchill Dr., Campbellsville42718 — 502/
465-2769; 465-8121
Zachem, John Whitt — 1618 Meadowthorpe Ave., Lexington 40505
— 259-0641 ; 254-6623
1980-81 SOCCER OFFICIALS
The following soccer officials had registered mth the
K.H.S.A.A. as of February 20, 1981. If one telephone
number is listed, it is the home phone number unless
otherwise designated. If two numbers are listed, the first
number is the home phone.
Barrett, Ted — 292 Riviera Court, Lexington 4051 1 — 299-
1516; 232-2228
Beck, Robert E. — 7530 Merlyn Circle, Louisville 40214
—
368-1965
Bowes, William E. Jr. — Asbury College, Wilmore40390—
858-3638
Brown, C. Murray Sr. — 2228 Markham Court, Lexington
40504 — 277-4944; 293-3458
Carroll, Wesley G. Jr. — 3994 Toronto Court, Lexington
40503 — 272-6950; 233-4511 X-791
Coffey, Richard D. — Oneida Baptist Institute, Oneida
40972 — 847-4617; 847-4111
Cohen, Donald A. — 3405 Fraserdale Dr., Lexington 40503
— 277-6577; 272-3476
Darling, Brian K. — 429 Ky. Home Life BIdg., Louisville
40202 — 895-1811; 583-2687
Ditillio, David John — Box 278, Union College, Barbour-
ville 40906
Elkins, Clarence F. — 2942 Montavesta Rd., Lexington
40502 — 266-7188; 293-3686 X-4160
Elbert, James F. — 3605 Hycliffe, Louisville 40207 — 502/
896-1274; 245-8677
Goodman, Barbara Anne — 5806 Jerry Lane, Louisville
40258 — 937-1231
Gray, Kenneth E. — 2904 Cleveland, Louisville 40206 —
502/896-6920; 425-5076
Halcomb, Randy J. — Oneida Baptist Institute, Oneida
40972 — Bus. 847-4111
Meckel, Charles A. — 1047 Franelm Road, Louisville40214
— 368-3842; 566-4382
Holzknecht, Thomas E. — 7507 Waldwick Court, Louisville
40258 — 935-2549; 367-0185
Kidd, Stephen — CPO 466, Asbury College, Wilmore
40390 — 858-4122
Klug, Duane F. — Rt. 3, Box 209C, Vine Grove 40175 —
502/877-0186; 624-6433
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McGavic, Ronald L. — 2500 Martin Ave., Louisville 40216
— 502/447-2170; 367-3490
McGee, John David — 315 Crescent Ct., Louisville 40206
— 502/896-1844; 581-6024
McNay, James F. — 9602 Cochise Way, Louisville40258—
935-9225; 282-8244
Maggard, Charles Joseph — 304 Indiana Ave., Whitesburg
41858 — 606/633-2748; 858-3704
Magsig, Ronald H. — 3081 Montavesta Rd., Lexington
40502 — 266-5827; 232-4326
Manning, Stuart — Rt. 1, Whitley City 42653 — 606/376-
2373
Maresca, Joseph — 9401 Westport Rd., Louisville40222 —
502/426-7842; 426-5020
Minieris, Osvi/ald A. — 2313 Tavener Dr., Louisville 40227
— 502/425-2933; 456-4220 X-447
Morris, John H. — 2513 Canton St., Hopkinsville 42240
—
886-1563
Mowery, Tom — 2398 Chauvin Dr., Lexington 40502 —
606/273-1205; 272-5313
Murphy, William F. — 301 Fourth St., Corbin 40701 — 528-
4511
Musser, Harvey A. Jr. — Rt. 5, Box 18, Berea 40403 — 606/
986-2047
Navarrete, Marvin — Oneida Baptist Institute, Oneida
40972 — 847-4438; 847-4111
Nolle, Jerry — 3824 Kittiwake Dr., Lexington 40502 — 273-
5202; 252-1998
O'Brien, Richard E. II — 1245 Centre Pkwy, Apt. 408, Lex-
ington 40502 — 273-2403; 258-8725
Orsborn, Richard Alan — 326 Stoney Brook Dr., Lexington
40503 — 272-3263; 254-3572
Payne, Glenn E. — 2232 Payne St., Louisville 40206— 896-
8409
Polley, Everett J, Jr. — 10809 Oreland Mill Rd., Louisville
40229 — 964-2148; 966-9784
Pugh, Robert B — 913 Witthuhn Way, Lexington 40503
223-2359; 276-4421
Ragsdale, Randy R. — 1733 Harold Ave., Louisville 40210
— 502/718-1387; 589-5440
Reinhardt, Bruce N. — 1332 Fontaine Rd., Lexington 40502
— 606/266-3642; 252-2291
Rustay, Kim H, — Rt. 2, Union Mill Rd., Nicholasville 40356
— 887-1252; 254-2341
Schuiz, Kevin L. — 3901 Brownlee Rd., Louisville 40207 —
502/896-4931; 361-1040
Shreve, Rod — 2808 Mt. McKinley Way, Lexington 40502
— 606/272-6758
Starke, Russell F. — SBTS Box 1525, Louisville 40280 —
897-1963; 363-2166
Stephens, Richard E. — Oneida Baptist Institute, Oneida
40972 — 606/847-4537; 847-4111
Taurman, George M. — 2405 Wallace, Louisville 40205 —
451-7513
Taylor, Donald D. Sr. — 1594 Belmar Dr., Louisville40213
— 454-0979; 637-6511
Walton, Gary J. — 4476-E Gaffey Hts., Ft. Knox 40121 —
502/942-2508; 624-3723
Weaver, Sarah E. — 703 Karly Ct., Louisville 40243 — 502/
245-7310
Williams, James A. — 1 12 Green Street, Horse Cave 42749
— 502/786-2867; 758-2214 X-35
Yamada, Earl M. — 5630-A Conroy Ave., Ft. Knox 40121 —
624-7704; 624-1955
1980-81 Baseball Officials
The following baseball officials had registered
with the K.H.S.A.A. as of February 20, 1981. If one
telephone number is listed, it is the home phone
number unless otherwise designated. If two
numbers are listed, the first number is the home
phone.
Adair. Michael p. — 5003-C Sunset Ct.,Louisville40222—425-8120;
283-661
1
Adams, Benny — General Delivery, Buckhorn 41 721
Adams, David L. — Box 339-A, Pine Top 41843 — 785-4230
Akins, Gary Wade — 509 Walnut St., Corbin 40701 — 622-5936; 528-
4733
Allen, Christopher T. — Rt. 2, Box567, Portsmouth OH 45662— 614/
776-6492
Almand, David F. — 214 Liberty St., Franl^lin 42134 — 586-5475;
586-6929
Amis, John Paul — Rt. 1, Box 21, Buckhorn 41721 — 398-7591;
666-9297
Amis, Yance — Rt. 1 , Box 20, Buckhorn 41721— 398-7595; 398-7591
Angelucci, Armand Jr. — 304 Culpepper Rd., Lexington 40502 —
266-6316
Artlin, Tracy Til — 369 S. Atcher, Radclitf 40160 — 502/351-6226;
624-8525
Arlinghaus, Bob — Box 35-D Jones Rd., Walton 41094 — 606/356-
2828; 342-6400
Arvin, Joseph Michael — 502 W. Lexington Ave., Wilmore 40390
—
254-3816; 858-4726
Ash, MIkie L. — 2667 Delta Ct., Radcliff 40160 — 351-1893
Asher, Jacob R — 3323 Nantucket Dr., Lexington 40502 — 278-
8894; 278-6703
Atwell, Darryl — Rt. 2, Pearl Ave., Campbellsville 42718 — 502/
465-2695; 465-2877
Baldwin. Robert Michael — Richmond Village, Paintsville41240—
606/789-6888
Barnard, Phillip E. — Rt. 10, Box 154-E, London 40741 — 864-
9265; 878-9300
Barnard, Rodney E. — Rt. 1 1 , Box 675, London 40741 — 864-2590;
864-9265
Barnes, William M — 242 Highview Dr , Versailles 40383 — 873-
3833; 873-8161
Bastin, Barry — 409 Chestnut St., Danville 40422 — 606/236-6108;
236-9400
Baumann, Michael G. — 103 Center St., Wilder 41071 —431-7034;
948-5900
Beavers, Daniel F. — 514 South Harrison, Princeton 42445 — 502/
365-9886; 365-3531
Bell, Ronald Keith — 239 Tucker Station Rd., Middletown 40243 —
502/245-6036; 893-2577
Benton, Jeffrey L— 33 Westwfood Dr., Erianger 4101 8 — 331-9452;
961-0075
Biliter, Kenneth N. — 337 Linden Walk Apt. 5, Lexington 40508 —
254-2073
Bogar, Joseph D. — Box 152. Hardy 41531 — 606/ 353-9540; 353-
7241 X-35
Bond, Terry Lee — 11 Circle Dr., Crestview — 41076 — 441-0723;
421-1400 X-180
Breeden, Alan — 402 Kenny Blvd., Louisville 40214 — 363-0459
Brewer, Preston E — 1115 Catherine St.. Metropolis, IL 62960 —
618/524-7050; 524-4315
Brown, Barry — 330 Weil Lane, Nicholasville 40356 — 885-6657;
272-6693
Brown, John W. "Scoop" — 975 Waverly Dr., Lexington 40505 —
254-1940; 255-0835
Brown,RonaldD—CountryClubEst.,Greenup41 144— 473-6060;
836-6884
Brown, Stanley — Box 1037, Ulvah 41856 — 633-0262
Bryant, Charles E— 1 07 Whitney, Lawrenceburg 40342— 839-6302
Burdette, Wally M — 525Auburndale Ave., Louisville 40214— 366-
5559
Burgess, Blair D. — 453-B Eighth Ave., Ft Knox 401 21 — 624-7965;
624-1743
Burkeen, Phillip C. — 659 Wakefield, Bowling Green 42101 — 842-
4182
Burnett, Jesse L. — Route 4, Hopkinsville 42240 — 885-741
1
Bush, Karmen B. — 5814 Brandywyne Ct., Louisville 40291 — 239-
5627; 458-4785
Butcher. David N. — Box 119, Thelma 41260 — 606/789-8104;
297-3738
Camic, David — RR 2, Harrodsburg 40330 — 606/734-3693; 734-
7711
Canter. Ralph — 305 Warwick Ct., Versailles 40383 — 873-8529;
873-8057
Garden, L. Gene— 1706 Barley Way, Bowling Green 42101 —502/
781-0575
Carl, Ernest Jr. — RR 5, Paynes Mill, Versailles 40383 — 606/873-
8433; 873-7374
Carl, Parker Loren — 125 Camden Ave.. Versailles 40383 — 606/
873-7374
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Carlton, Robert W. — 506 S. Railroad St., Earlington 42410 — 502/
383-3651 ; 767-2249
Castle, Barry Delmas — Box 371, Owenton 40359 — 502/484
2335:484-3417
Chamberlin, Fred E. — % Maloney's, Rt. 2, Kermit WV 25674 —
606/298-4040; 304/393-4232
Childers, Ctiarles L. — P.O. Box 2, Stanton 40380 — 663-2791;
663-2246
Childress, David E. — 4533 Starlite Dr., Louisville 40229 — 957-
2030
Clay, Scott Lane — 106 Love St., Glasgow 42141 — 651-5676; 748-
4795
Collins, Dermot J. — 1700 Windsor Place, Louisville 40204 — 451-
8482; 588-6351
Comparoni, Peter R. — Rt. 3, Box 482, Middlesboro 40965 — 606/
248-3444; 248-6644
Cox, Charlie — Rt 2, Box 10, Campton 41301 —668-6374; 668-3402
Craft, Robert Edward — Box 625, South Shore 41175 — 606/932-
4018; 932-3131 X-263
Crager, Bobby F. — 1703 Mary Ellen Dr., Flatwoods 41139 — 836-
6069; 836-8186
Creekmore, Milford Burl 1st — Box 368, Pine Knot 42635 — 606/
354-2846; 376-8585
Crigger, Leslie H. — 520 Petersborough, Middlesboro 40965— 248-
8806; 248-4979
Crittenden, Fred M. — 9028-C Estrada Ave., Ft. Knox 40121 —624-
5909; 624-8440 X-1 246
Cunningham, Bobby R. — Box 55, Pikeville 41501 — 432-1528;
437-6294
Cunningham, Robert L. — Box 576, Stanton 40380— 606/663-2674;
886-9116
Dame, Kerry W — Box 27, Beech Grove 42322 — 502/273-5046
273-3282
Davis, JayW— 71 Pineridge, Hopkinsvil le 42240— 502/885-4684
886-9604
Davis, Ralph W. — 304 Highland Dr., Radclitf 40160 — 351-6168
624-3737
Day, Ronnie Wayne — 7834-A Estrada Ave., Ft Knox 401 21 — 624-
6501 ; 624-8440
Day, Jack L. — 605 Morehead St., Central City 42330 — 745-4700;
754-2272
Deaver, Milford E. — 709 Charlene Dr., Vine Grove 40175 — 877-
5637; 624-8530
Dill, J Roger — Box 561 , Mt. Washington 40047 — 538-7233
Driver, Bob D. — Rt. 9, Box 174-A, Glasgow 42141 — 651-6477;
651-2256
Duke, Donald T. — 3935 Tanglewood Dr., Hopkinsville 42240 —
885-1463
Dwyer, James E. Jr. — 5612 Ailanthus Trail, Louisville 40219 —
502/964-0426; 452-3140
Dwyer, Robert H. — 1417 Falcon Dr., Louisville 40213 — 637-
7909; 778-5321
Edwards, Mark — 338 Lausman Ave., Rt. 3, Danville 40422 — 606/
854-3996
Estep, Carl Estill - Hindman 41822- 783-4142; 785-3839
Evans, Lewis — General Delivery. Morgantown 42261 — 526-4310;
526-3361
Faber, Daniel R. — 3569 Cornwall, Lexington 40503 — 223-1650;
258-8921
Finch, Steven A. — 1220 Hillside Lane, Louisville40229— 502/955-
7391; 239-51 78
Forrester, NickyL— 1 002 W. Second, Fulton 42044— 502/472-3332
Foulks, Michael D. — 16 Brandywyne Ct., Highland Hts 41076 —
606/781-4862
Fox, Croley — Rt 3, Box 21 9R, Williamsburg 40769 — 549-0369
Fox, Curtis H. Sr. — 1512 Murray St., Mayfield 42066 — 502/247-
0799; 247-3106
Fraley, Charlie L. — 9057-E Young St., Ft. Knox 40121 — 502/
624-3860; 624-2815 X-1 644
Frankel.LouisS— 3723 Stanton Blvd., Louisville40220— 425-6519
Frymire, L. H. "Dick" — 101 Spring St., Box 33, Irvington 40146 —
502/547-2553; 547-3951
Fulkerson, Tom — Rt 2, Philpot 42366 — 502/233-5085
Gabriel, Charles R. — 4316 Wingate Rd., Louisville 40207 — 502/
895-1903
Gent, Herman T — Rt 1, Box 359, Middlesboro 40965 — 248-5902;
248-3300
Gillaspie, Bob — Rt 2 Box 5, Dixon 42409—502/635-5522; 639-5092
Gillenwater, Henry — Rt 1 Box 209C, Ironton OH 45638— 532-4989
Glisker, Barry A. — 1514 Corum Dr., Madisonville 42431 — 502/
821-8169; 821-5141
Gosman, Carroll E. — RR #1, Bedford 40006 — 502/255-3301
Green, Donald P. — Box 782, Mayfield 42066— 247-6037; 247-6445
Grey, Don L. — 6632 Riverbirch, Crestwood 40014 — 241-7815
Grimes, Robert W. — 7505 Cedar Hollow, Louisville 40291 — 502/
239-1984; 624-6745
Hall, Wendell Keith — Box 172, Freeburn 41528 — 606/456-3366;
304/426-441
1
Hamm, Michael R. — 7309-B Gardner Hills, Ft. Campbell 42223 —
615/431-6945; 502/798-4720
Hatcher, Vaughn — Box 526 C.C. Station, Williamsburg 40769 —
549-5872; 549-4655
Hayden, Tony — Rt 13 Box 489, Paducah 42001 —443-3425; 443-
1741
Heaberlin, Robert L. — Box 42. Pedro OH 45659 — 614/532-8529;
606/836-9681 X-220
Heckel, Richard — 1047 Franelm, Louisville 40214 — 368-3842;
935-5202
Henderson, Charles A. — 114 Windsor Dr., Hopkinsville 42240 —
502/886-2404; 886-4444
Hensley, Hode — Box 189, Warfield WV 41267 — 606/395-6594
Henson, Don R. — Rt 1, Smithland 42081 — 928-2047; 988-3263
Herrick, Calvin P. — 200 S. Arnold Ave., Prestonsburg 41653 — 606/
886-3494; 886-2311
Holland, Bobby L. — Box 35, Symsonia 42082 — 502/851-4427;
753-5479
Holland, James F. — 234 Short St., Lynch 40855 — 606/848-2634
Hopson, James E. — Rt 1, Box 918M, Pikeville 41501 —606/631-
1933; 432-1461
Houchens, Joe Danny — Rt 9, Box 155, Glasgow 42141 —502/678-
2317:651-8341
Houchin, Donald Nelson — Box 206, Brownsville 42210 — 502/597-
3954:597-3713
Huang, Nathan C. — 560 Crestview Lane, Morehead 40351 — 606/
784-7639
Hughes, Willie G. — 4683-B Pierce Village, Ft. Campbell 42223 —
502/439-7842; 798-5823
Hurn, Jeff — 1517 East Main St , Greenup 41 144 — 473-9955; 473-
6956
Hunt, David — 1316 Beulah Park, Lexington 40502— 606/273-1146;
258-2898
Isaac, Elmer — Box 1 47, Jeff 41 751
Isbill, Ernest T. - Rt 2, Philpot 42366 — 281-5388; 281-9904
James, Gary — 134 E. Jefferson, Danville 40422 — 236-1401; 236-
9535
Jarboe, Ronald L. — 13906Lyons Ave., ValleyStation40272— 935-
9499
Jenkins, Silas — 254 Lynnwood Dr.. Versailles 40383 — 873-8775
Johnson, Kenneth W. — Rt. 5, Box 123, Morehead 40351 — 784-
4751; 784-8388
Johnson, W. Lynn — 127 Center St., Morehead 40351 —784-8525;
845-2551
Joseph, Charles S. — 1 081 W. Lincoln Trail Blvd., Radcliff 401 60—
351-6710; 351-6420
Kimmel. Jerry — Box 86, Beechmont 42323 — 502/476-2656
Kirkland, Wade — 103 Bentley Ave., Whitesburg 41858 — 606/633-
0958; 633-2246
Klein, Karl H. — 608 LaFontenayCt, Louisville 40223— 245-7233;
456-4220
Klug. Juliann — Rt 3. Box 209C. Vine Grove 40175 — 877-0186;
624-7030
Kordenbrock. Joseph S. — 106 Hart Dr., Hebron 41048 — 606/689-
7190; 371-2900
Lacy, James R. — Box 432, Campton 41301 — 606/668-3246; 668-
3106
Leep, John B. Jr. — 123 Comanche Trail, Carrollton 41008 —
502/732-5230; 732-5413
Lester, Donald B. — 391 1 Therina Way, Louisvil Ie40222— 426-7908;
566-1035
Letcher, Patrick K. — 106 Oriole St., Carlisle 40311 — 289-5573;
Lewis, Eugene — RR 2, Box 863, Manchester 40962 — 598-2577;
672-3499
Litton, Neil — Drakesboro 42337 — 502/476-8613; 476-8755
Lusk, Michael — 2705 Oakwood Dr., Bardstown 40004 — 348-3793;
348-9046
Lynch, Lester F. — 702 N. Main St., Elizabethtown 42701 — 765-
2060; 769-5592
MacDonald, Hank V. — 9115-H Estrada Ave., Fort Knox 40121 —
624-5680; 624-3316
McDannold, Troy B. — 518 Southland Dr., Versailles 40383 —
873-5134
McMurtrey, Tom — Rt 1, Box 199, Summer Shade 42166— 502/428-
3731; 651-2975
(Continued in April ATHLETE)
TOURNAMENT TIME IS HERE!
A TIME FOR COMPLETE DEDICATION,
KEEN COMPETITION, CLEAN SPORTSMAN-
SHIP AND ENTHUSIASM ON THE PART OF
PLAYERS AND FANS. ONLY ONE TEAM
WILL WIN THE TROPHY, BUT EVERY
PARTICIPANT WILL BENEFIT FROM TAK-
ING PART.
7^ KUUfdut Q04fUpXi4Uf. GENERAL AGENT
W. E. KINGSLEY CHARLES C. PRICE
AL J. ARBOGAST, C.L.U., Mgr.
Life Department
2 1 MALABU DRIVE LEXINGTON, KY 40522 PHONE 276-1472
P. O. BOX 22700
THE SPORT SHOP
fThe official stopwatch
,282 ^ ^
•* cTATcc pnonci
used in State Meet
LESS 10% If Paid In 30 Days
KY WATTS
1-800-862-0 STATES BORDERING KY.
1-800-626-0220
AMF SpUt 440-800
6 digit digital stopwatch, times
to 59.59.99, single event and
split cumulative timing functions,
low battery indicator, 3 replace-
able AA batteries, lanyard.
Special $61.25
AMF Single Event 440-840
6 digit digital stopwatch, times
to 59.59.99 single event timing
function, low battery indicator,
lanyard.
Special $31.25
Phone
1-502-651-5143
SPORT SHOP
GLASGOW, KY. 42141
EAST MAIN
CENTER
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